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Queremos presentar desde estas líneas el nº 2 de DEDICA. 
REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES, mas no sin antes 
dejar constancia de la excelente acogida que dentro del ámbito 
científico de las áreas de Educación y Humanidades tuvo el primer 
número de nuestra revista y aprovechamos desde estas líneas para 
dar las gracias a todos los que lo han hecho posible. Excelente 
acogida que se ha materializado en tres puntos para nosotros muy 
importantes: 
 
1.- La calidad y cantidad de personas que colaboran con nosotros 
como Revisores/Referees para llevar a cabo el callado, oculto y 
sufrido trabajo de revisar y repasar los trabajos que los autores nos 
hacen llegar con el objetivo de ser publicados.  
 
2.- La indexación y alojamiento –desde un primer momento- de la 
misma en bases de datos tan importantes en las áreas en las que 
trabajamos como Latindex, Dialnet, Red Iberoamericana de Revistas 
de Comunicación y Cultura, a360grados y estamos a la espera de 
que lo sea en Redalyc así que esté en la calle el nº 4, en 2013. 
 
3.- La gran cantidad de artículos recibidos solicitando la publicación 
en la misma. Desafortunadamente no todos han podido ser 
aceptados, ya que algunos tras ser sometidos al proceso de revisión 
por el sistema de doble par ciego no pasaron los filtros de calidad 
que desde el principio nos marcamos como objetivo de nuestra 
publicación. 
 
Este nº 2 de DEDICA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E 
HUMANIDADES lo conforman un total de 20 trabajos que, para su 
lectura, presentamos divididos en nuestras diferentes secciones; así 
en la sección de Colaboraciones Especiales contamos con dos 
trabajos: uno de Encarnación López de Arenosa Díaz (Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid, España) y un artículo 
de investigación de Antonio Manuel Roldán Báez (Universidad de 
Málaga, España). En la sección que denominamos Artículos 
incluimos 7 trabajos de Amparo Porta (Universitat Jaume I, España), 
Marcos Sapró Babiloni (Universitat de Valencia, España), Paraskevi 
Micha (Université de la Sorbonne – Paris IV, Francia), Iván Bravo 
(Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica de Melilla, 
España) y Lucía Herrera (Universidad de Granada, España), Marta 
Marco Mallent (Universidad de Zaragoza, España), Mª Teresa 
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Rascón Gómez (Universidad de Málaga, España), Laila Mohamed 
Mohand (Universidad de Granada, España) con Dolores Seijo 
Martínez (Universidad de Santiago de Compostela, España) y 
Mercedes Novo Pérez (Universidad de Santiago de Compostela, 
España). En la sección de Proyectos / Propuestas Educativas / 
Relatos de  Experiencias tenemos 5 trabajos de Antonia Dolç 
Company y Noemy Berbel Gómez (ambas de la Universitat de les 
Illes Balears, España), Àngels Torras i Albert (Universitat Ramón 
Llull, Blanquerna, Barcelona – Ajuntament de Tarragona, España), 
Santiago Pérez Aldeguer (Universitat Jaume I, España), Mª Mar 
Bernabé Villodre (Universidad Miguel Hernández, de Elche, España) 
y el trabajo de David de la Fuente García (Universidad de 
Salamanca, España). Por fin, en la sección de Formación ofrecemos 
6 trabajos de Pedro Alfonso Conejo Rodríguez (Universidad de 
Granada, España), Miriam Herrera Cedillo (Universidad Autónoma 
de Chihuahua, México) y Roberto Cremades Andreu (Universidad 
Complutense de Madrid, España), Julia Bernal Vázquez junto con 
Amaya Epelde Larrañaga, Miguel Ángel Gallardo Vigil y Mª África 
Rodríguez Blanco (los cuatro de la Universidad de Granada, 
España), Elaine Hewitt y Jean Stephenson (ambas de la Universidad 
de Granada, España), María Pilar Maldonado Manso (Instituto de 
Educación Secundaria Alba Longa, Armilla, Granada, España) y 
Camino López García (Universidad de Salamanca, España). 
También ofrecemos nuestra sección de  Noticias / Informaciones así 
como las Informaciones para los autores, el Estatuto Editorial (en 
portugués, español e inglés) y la Ficha Técnica de este número 2.  
 
Esperamos que este nuevo número tenga la buena acogida y 
valoración que el primero y desde aquí seguiremos empeñados en 
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